




































































前 期 日 程
医薬保健学域医学類第 1段階選抜合格者発表
2 月 12 日（水）午後 4時（予定）
個 別 学 力 検 査
2 月 25 日（火），26日（水）
※26 日（水）は医薬保健学域医学類の面接のみ
合 格 者 発 表
3 月 8日（土）午後 2時（予定）
入 学 手 続
3 月 15 日（土）まで
※郵送は 3月 14 日（金）必着
持込みは 3月 15 日（土）のみ
平成 26年度 入学者選抜（一般入試）日程の概要
後 期 日 程
個 別 学 力 検 査
3 月 12 日（水）
合 格 者 発 表
3 月 22 日（土）午前 10時（予定）
入 学 手 続
3 月 27 日（木）まで
※郵送は 3月 26 日（水）必着
持込みは 3月 27 日（木）のみ
出 願 期 間
平成 26年 1月 27 日（月）～2月 5日（水） ※郵送のみ
受 験 票 発 送
2 月 13 日（木）頃 ※医薬保健学域医学類前期日程のみ 2月 8日（土）頃
追 加 合 格 者 の 決 定 3 月 28 日（金）～


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 域 ・ 学 類 等
入学
定員
募 集 人 員（注１，２参照）









人 文 学 類 １４５ １０５ ３５ ５ 若干名 ―
法 学 類 １７０
L方式７５
３０ １５ 若干名 ―
（注３参照）
M方式５０ （注４参照）
経 済 学 類 １８５ １５０ ２５ １０ 若干名 ―
学 校 教 育 学 類 １００ ６４ ― ３６ ― ―
地 域 創 造 学 類 ８０ ５０ １０ ２０ 若干名 ―
国 際 学 類 ７０ ４０ １５ １５ 若干名 ―





数 物 科 学 類 ８４ ６９ １５ ― 若干名 ―
物 質 化 学 類 ８１ ６１ ２０ ― 若干名 ―
機 械 工 学 類 １４０ １２０ ２０ ― 若干名 ―
電 子 情 報 学 類 １０８ ８６ ２２ ― 若干名 ―
環 境 デ ザ イ ン 学 類 ７４ ６４ １０ ― 若干名 ―
自 然 シ ス テ ム 学 類 １０２ ８２ １３ ７ 若干名 ―







医 学 類（６年制） １１２ ８５ ― ２７ 若干名 ―
薬 学 類（６年制） ３５
７０ ― ― 若干名 ５ （注５参照）





看 護 学 専 攻 ８０ ５５ １０ １５ 若干名 ―
放射線技術科学専攻 ４０ ２９ ５ ６ 若干名 ―
検査技術科学専攻 ４０ ２９ ５ ６ 若干名 ―
理 学 療 法 学 専 攻 ２０ １５ ― ５ 若干名 ―
作 業 療 法 学 専 攻 ２０ １５ ― ５ 若干名 ―
小 計 ２００ １４３ ２０ ３７ ― ―
計 ３８７ ２９８ ２０ ６４ ― ５




















































学 域 ・ 学 類 等
入学
定員
募 集 人 員（注１，２参照）









人 文 学 類 １４５ １０５ ３５ ５ 若干名 ―
法 学 類 １７０
L方式７５
３０ １５ 若干名 ―
（注３参照）
M方式５０ （注４参照）
経 済 学 類 １８５ １５０ ２５ １０ 若干名 ―
学 校 教 育 学 類 １００ ６４ ― ３６ ― ―
地 域 創 造 学 類 ８０ ５０ １０ ２０ 若干名 ―
国 際 学 類 ７０ ４０ １５ １５ 若干名 ―





数 物 科 学 類 ８４ ６９ １５ ― 若干名 ―
物 質 化 学 類 ８１ ６１ ２０ ― 若干名 ―
機 械 工 学 類 １４０ １２０ ２０ ― 若干名 ―
電 子 情 報 学 類 １０８ ８６ ２２ ― 若干名 ―
環 境 デ ザ イ ン 学 類 ７４ ６４ １０ ― 若干名 ―
自 然 シ ス テ ム 学 類 １０２ ８２ １３ ７ 若干名 ―







医 学 類（６年制） １１２ ８５ ― ２７ 若干名 ―
薬 学 類（６年制） ３５
７０ ― ― 若干名 ５ （注５参照）





看 護 学 専 攻 ８０ ５５ １０ １５ 若干名 ―
放射線技術科学専攻 ４０ ２９ ５ ６ 若干名 ―
検査技術科学専攻 ４０ ２９ ５ ６ 若干名 ―
理 学 療 法 学 専 攻 ２０ １５ ― ５ 若干名 ―
作 業 療 法 学 専 攻 ２０ １５ ― ５ 若干名 ―
小 計 ２００ １４３ ２０ ３７ ― ―
計 ３８７ ２９８ ２０ ６４ ― ５


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 〔５教科７科目〕 計 科目
外 国 語 『英語』機械工学類

























外 国 語 『英語』







































































































































































































































































計 〔５教科７科目〕 計 科目
外 国 語 『英語』機械工学類

























外 国 語 『英語』















































































































法 ・ 経 済 学 務 係 電話 ０７６―２６４―５４５６，５４５７
経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
人間社会系事務部学生課
教 育 ・ 地 域 学 務 係 電話 ０７６―２６４―５６０３
地 域 創 造 学 類





数 物 科 学 類
理 工 系 事 務 部
学 生 課 教 務 係 〒９２０－１１９２ 金沢市角間町 電話 ０７６―２３４―６８３１
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類















保 健 学 類 医 薬 保 健 系 事 務 部学 生 課 保 健 学 務 係
〒９２０－０９４２
金沢市小立野５丁目１１番８０号 電話 ０７６―２６５―２５１４～２５１７
期 間 内 容
平成２５年１１月上旬 ～ 学生募集要項の内容，請求方法の案内






















































































法 ・ 経 済 学 務 係 電話 ０７６―２６４―５４５６，５４５７
経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
人間社会系事務部学生課
教 育 ・ 地 域 学 務 係 電話 ０７６―２６４―５６０３
地 域 創 造 学 類





数 物 科 学 類
理 工 系 事 務 部
学 生 課 教 務 係 〒９２０－１１９２ 金沢市角間町 電話 ０７６―２３４―６８３１
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類















保 健 学 類 医 薬 保 健 系 事 務 部学 生 課 保 健 学 務 係
〒９２０－０９４２
金沢市小立野５丁目１１番８０号 電話 ０７６―２６５―２５１４～２５１７
期 間 内 容
平成２５年１１月上旬 ～ 学生募集要項の内容，請求方法の案内
























































































































































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計












個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ５００ ３００ １００ ２００ ５００ １６００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ５００ ２００ １００ ２００ ５００ １５００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ２００ ２００ １００ ５００ ５００ １５００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ２００ ２００ ２００ ６００
計 ４００ ２００ １００ ４００ ４００ １５００
センター試験 ２００ ※３００（１００×３） ２００ ２００ ９００








２００ ６００ ２００ ５００
数学選択
（個別）
２００ ３００ ５００ ５００
センター試験 ２００ ※３００（１００×３） ２００ ２００ ９００








４００ ３００ ２００ ４００
数学 外国語
選択（個別）
２００ ３００ ４００ ４００
（４）実施教科・科目等
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
人 間 社 会
学 域






























































































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計












個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ５００ ３００ １００ ２００ ５００ １６００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ５００ ２００ １００ ２００ ５００ １５００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ２００ ２００ １００ ５００ ５００ １５００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ２００ ２００ ２００ ６００
計 ４００ ２００ １００ ４００ ４００ １５００
センター試験 ２００ ※３００（１００×３） ２００ ２００ ９００








２００ ６００ ２００ ５００
数学選択
（個別）
２００ ３００ ５００ ５００
センター試験 ２００ ※３００（１００×３） ２００ ２００ ９００








４００ ３００ ２００ ４００
数学 外国語
選択（個別）
２００ ３００ ４００ ４００
（４）実施教科・科目等
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
人 間 社 会
学 域































































































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ５００ ２００ １００ ２００ ５００ １５００












個別学力検査 ３５０ ４５０ １００ ９００
計 ２００ １００ ５５０ ６５０ ３００ １８００
センター試験 １００ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４５０
個別学力検査 ２００ ２００ ２００ ６００
計 １００ ５０ ３００ ３００ ３００ １０５０
センター試験 １００ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４５０
個別学力検査 ２００ ２５０ ２００ ６５０
計 １００ ５０ ３００ ３５０ ３００ １１００
センター試験 １００ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４５０
個別学力検査 １２０ ２００ １２０ ４４０
計 １００ ５０ ２２０ ３００ ２２０ ８９０
センター試験 １００ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４５０
個別学力検査 ２００ ２５０ ２００ ６５０
計 １００ ５０ ３００ ３５０ ３００ １１００
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
人 間 社 会
学 域
































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ５００ ２００ １００ ２００ ５００ １５００












個別学力検査 ３５０ ４５０ １００ ９００
計 ２００ １００ ５５０ ６５０ ３００ １８００
センター試験 １００ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４５０
個別学力検査 ２００ ２００ ２００ ６００
計 １００ ５０ ３００ ３００ ３００ １０５０
センター試験 １００ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４５０
個別学力検査 ２００ ２５０ ２００ ６５０
計 １００ ５０ ３００ ３５０ ３００ １１００
センター試験 １００ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４５０
個別学力検査 １２０ ２００ １２０ ４４０
計 １００ ５０ ２２０ ３００ ２２０ ８９０
センター試験 １００ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４５０
個別学力検査 ２００ ２５０ ２００ ６５０
計 １００ ５０ ３００ ３５０ ３００ １１００
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
人 間 社 会
学 域

































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計
センター試験 １００ ※１００（１００×１） ２００ １００ １００ ６００
個別学力検査 ２００ ２００ １００ ５００
計 １００ １００ ４００ ３００ ２００ １１００




















個別学力検査 ２００ ２００ ２００ １００ ７００
計 １００ ５０ ３００ ３００ ３００ １００ １１５０
センター試験 １００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ８００
個別学力検査 ４００ ２００ ２００ ８００
計 １００ １００ ６００ ４００ ４００ １６００
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
































医 薬 保 健
学 域


















































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計
センター試験 １００ ※１００（１００×１） ２００ １００ １００ ６００
個別学力検査 ２００ ２００ １００ ５００
計 １００ １００ ４００ ３００ ２００ １１００




















個別学力検査 ２００ ２００ ２００ １００ ７００
計 １００ ５０ ３００ ３００ ３００ １００ １１５０
センター試験 １００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ８００
個別学力検査 ４００ ２００ ２００ ８００
計 １００ １００ ６００ ４００ ４００ １６００
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
































医 薬 保 健
学 域





























































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計












個別学力検査 ４００ ４００ ８００
計 ２００ １００ ６００ ２００ ６００ １７００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ２００ ２００ ４００
計 ２００ １００ ４００ ２００ ４００ １３００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ２００ ２００ ４００
計 ２００ １００ ４００ ２００ ４００ １３００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ４００ ４００ ８００
計 ２００ １００ ６００ ２００ ６００ １７００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ４００ ４００ ８００

























大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等




















































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計












個別学力検査 ４００ ４００ ８００
計 ２００ １００ ６００ ２００ ６００ １７００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ２００ ２００ ４００
計 ２００ １００ ４００ ２００ ４００ １３００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ２００ ２００ ４００
計 ２００ １００ ４００ ２００ ４００ １３００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ４００ ４００ ８００
計 ２００ １００ ６００ ２００ ６００ １７００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ４００ ４００ ８００

























大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等






































































物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
電 子 情 報 学 類
環 境 デ ザ イ ン 学 類














薬 学 類 ・ 創 薬 科 学 類
保 健 学 類
理 科
１１：４０～１２：４０
学 域 ・ 学 類 試 験 時 間 割
医 薬 保 健 学 域
医 学 類
面接 ９：００～（詳細は，第１段階選抜の実施結果等通知書送付時に通知します。）
学域・学類 発送期日 備 考









医 薬 保 健 学 域























ド イ ツ 語 基礎的なレベルの現代ドイツ語の読解力・表現力・聴解力を見ます。
フランス語 基礎的なレベルの現代フランス語の読解力・表現力・聴解力を見ます。
中 国 語 現代中国語の読解力・聴解力・表現力について，基礎学力及び応用能力を見ます。







































































物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
電 子 情 報 学 類
環 境 デ ザ イ ン 学 類














薬 学 類 ・ 創 薬 科 学 類
保 健 学 類
理 科
１１：４０～１２：４０
学 域 ・ 学 類 試 験 時 間 割
医 薬 保 健 学 域
医 学 類
面接 ９：００～（詳細は，第１段階選抜の実施結果等通知書送付時に通知します。）
学域・学類 発送期日 備 考









医 薬 保 健 学 域























ド イ ツ 語 基礎的なレベルの現代ドイツ語の読解力・表現力・聴解力を見ます。
フランス語 基礎的なレベルの現代フランス語の読解力・表現力・聴解力を見ます。
中 国 語 現代中国語の読解力・聴解力・表現力について，基礎学力及び応用能力を見ます。














































































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計













計 １００ １００ １００ ３００ ６００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ６００ ６００
計 ２００ ２００ １００ ２００ ２００ ６００ １５００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ６００ ６００
計 ２００ ２００ １００ ２００ ２００ ６００ １５００
センター試験 ※２００（１００×２） ２００
個別学力検査 ４００ ４００
計 ２００ ４００ ６００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ６００ ６００
計 ２００ ２００ １００ ２００ ２００ ６００ １５００
（３）実施教科・科目等
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
人 間 社 会
学 域









































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他
試験の区分 国 語 地 歴 公 民 理 科 数 学 外国語 小論文 面 接
配 点
合 計













計 １００ １００ １００ ３００ ６００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ６００ ６００
計 ２００ ２００ １００ ２００ ２００ ６００ １５００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ６００ ６００
計 ２００ ２００ １００ ２００ ２００ ６００ １５００
センター試験 ※２００（１００×２） ２００
個別学力検査 ４００ ４００
計 ２００ ４００ ６００
センター試験 ２００ ※２００（１００×２） １００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ６００ ６００
計 ２００ ２００ １００ ２００ ２００ ６００ １５００
（３）実施教科・科目等
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
人 間 社 会
学 域










































































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他














センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ２００ １００ ５００ ５００ ２００ １５００
センター試験 ５０ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４００
個別学力検査 ４００ ４００
計 ５０ ５０ ５００ １００ １００ ８００
センター試験 ２００ ２００
個別学力検査 ２００ ２００ ４００
計 ２００ ２００ ２００ ６００
センター試験 １５０ １００ １５０ ４００
個別学力検査 ２００ ２００
計 １５０ ３００ １５０ ６００
センター試験 １００ ※１００（１００×１） １００ １００ １００ ５００
個別学力検査 １００ １００
計 １００ １００ １００ １００ １００ １００ ６００
センター試験 ２００ ２００ ２００ ６００
個別学力検査 ２００ ２００
計 ２００ ２００ ２００ ２００ ８００
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等



















































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他














センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ３００ ３００ ６００
計 ２００ １００ ５００ ５００ ２００ １５００
センター試験 ５０ ※５０（５０×１） １００ １００ １００ ４００
個別学力検査 ４００ ４００
計 ５０ ５０ ５００ １００ １００ ８００
センター試験 ２００ ２００
個別学力検査 ２００ ２００ ４００
計 ２００ ２００ ２００ ６００
センター試験 １５０ １００ １５０ ４００
個別学力検査 ２００ ２００
計 １５０ ３００ １５０ ６００
センター試験 １００ ※１００（１００×１） １００ １００ １００ ５００
個別学力検査 １００ １００
計 １００ １００ １００ １００ １００ １００ ６００
センター試験 ２００ ２００ ２００ ６００
個別学力検査 ２００ ２００
計 ２００ ２００ ２００ ２００ ８００
学域・学類等名
大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等



























































































































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他














センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ２００ ２００
計 ２００ １００ ２００ ２００ ２００ ２００ １１００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ４００ ４００
計 ２００ １００ ２００ ２００ ２００ ４００ １３００







人 文 学 類 小論文 ９：３０～１２：３０
法 学 類 小論文 ９：３０～１１：３０
経 済 学 類
小論文 ９：３０～１２：３０地 域 創 造 学 類





数 物 科 学 類
数 学 ９：３０～１１：３０
理 科（物理） １２：４０～１４：２０
物 質 化 学 類 理 科（化学） ９：３０～１１：３０
機 械 工 学 類
数 学 ９：３０～１１：３０
理 科（物理） １２：４０～１４：２０
電 子 情 報 学 類 数 学 ９：３０～１１：３０
環 境 デ ザ イ ン 学 類
面 接 ９：３０～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）









































大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
医 薬 保 健
学 域
保 健 学 類



































大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
そ の 他














センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ２００ ２００
計 ２００ １００ ２００ ２００ ２００ ２００ １１００
センター試験 ２００ ※１００（１００×１） ２００ ２００ ２００ ９００
個別学力検査 ４００ ４００
計 ２００ １００ ２００ ２００ ２００ ４００ １３００







人 文 学 類 小論文 ９：３０～１２：３０
法 学 類 小論文 ９：３０～１１：３０
経 済 学 類
小論文 ９：３０～１２：３０地 域 創 造 学 類





数 物 科 学 類
数 学 ９：３０～１１：３０
理 科（物理） １２：４０～１４：２０
物 質 化 学 類 理 科（化学） ９：３０～１１：３０
機 械 工 学 類
数 学 ９：３０～１１：３０
理 科（物理） １２：４０～１４：２０
電 子 情 報 学 類 数 学 ９：３０～１１：３０
環 境 デ ザ イ ン 学 類
面 接 ９：３０～
（詳細は，受験票送付時に通知します。）









































大学入試センター試験の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等
教科等 科 目 名 等教科 科 目 名 等
医 薬 保 健
学 域
保 健 学 類










































































































































































区 分 申請書類の請求 申請書類の提出（入学手続期間） 提 出 書 類








































区 分 申請書類の請求 申請書類の提出（入学手続期間） 提 出 書 類























































区 分 申請書類の請求 申請書類の提出（入学手続期間） 提 出 書 類








































区 分 申請書類の請求 申請書類の提出（入学手続期間） 提 出 書 類


































種 別 貸与月額（平成２５年度実績） 備 考
第 一 種
































定 員 ３１４人 １６８人 １４０人
募 集 人 員 約２００人 約４０人
構 造 鉄筋コンクリート４階建
居 室 １３．２㎡（約８畳），１部屋に２人，机，椅子，本棚，物入れ付き




寄 宿 料 月額 ７００円
食 費 一食 ３００～４００円（夕食のみ）







































































種 別 貸与月額（平成２５年度実績） 備 考
第 一 種
































定 員 ３１４人 １６８人 １４０人
募 集 人 員 約２００人 約４０人
構 造 鉄筋コンクリート４階建
居 室 １３．２㎡（約８畳），１部屋に２人，机，椅子，本棚，物入れ付き




寄 宿 料 月額 ７００円
食 費 一食 ３００～４００円（夕食のみ）







































































項 目 請 求 及 び 照 会 先
○入 学 料 免 除
○入 学 料 徴 収 猶 予


















































































項 目 請 求 及 び 照 会 先
○入 学 料 免 除
○入 学 料 徴 収 猶 予































































































































キャンパス名 学 域 等 交 通 機 関
かく ま
角 間 事務局（学生部）
理 工 学 域
医 薬 保 健 学 域
薬 学 類





総 合 教 育 棟
大 学 会 館
「金沢大学中央」下
車 約３８分




宝 町 医 薬 保 健 学 域










鶴 間 医 薬 保 健 学 域


































































キャンパス名 学 域 等 交 通 機 関
かく ま
角 間 事務局（学生部）
理 工 学 域
医 薬 保 健 学 域
薬 学 類





総 合 教 育 棟
大 学 会 館
「金沢大学中央」下
車 約３８分




宝 町 医 薬 保 健 学 域










鶴 間 医 薬 保 健 学 域







前 期 日 程
医薬保健学域医学類第 1段階選抜合格者発表
2 月 12 日（水）午後 4時（予定）
個 別 学 力 検 査
2 月 25 日（火），26日（水）
※26 日（水）は医薬保健学域医学類の面接のみ
合 格 者 発 表
3 月 8日（土）午後 2時（予定）
入 学 手 続
3 月 15 日（土）まで
※郵送は 3月 14 日（金）必着
持込みは 3月 15 日（土）のみ
平成 26年度 入学者選抜（一般入試）日程の概要
後 期 日 程
個 別 学 力 検 査
3 月 12 日（水）
合 格 者 発 表
3 月 22 日（土）午前 10時（予定）
入 学 手 続
3 月 27 日（木）まで
※郵送は 3月 26 日（水）必着
持込みは 3月 27 日（木）のみ
出 願 期 間
平成 26年 1月 27 日（月）～2月 5日（水） ※郵送のみ
受 験 票 発 送
2 月 13 日（木）頃 ※医薬保健学域医学類前期日程のみ 2月 8日（土）頃
追 加 合 格 者 の 決 定 3 月 28 日（金）～
入 学 4 月
この学生募集要項を希望される方は、以下のいずれかの方法によって申し込んでください。
１ 金沢大学のホームページから資料請求をする場合
金沢大学のホームページから直接，テレメールによる資料請求ができます。
詳しくは，金沢大学入試情報ホームページ
（http://www.kanazawa-u.ac.jp/enter/admission/index.html）をご覧ください。
２ テレメールで請求する場合（インターネット，電話）
 インターネット（携帯電話・パソコン・スマートフォン）又は電話を利用してください。
 資料請求番号（６桁）をプッシュ又は入力してください。
 ガイダンスに従ってお届け先を登録してください。
※ テレメールをご利用済みの方はお届け先の登録は不要です。
※ 請求から２～３日後に資料が届きます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては
４日以上かかる場合もあります。５日以上経っても届かない場合はテレメールカスタマー
センターまでお問い合わせください。
なお，発送開始日以前の請求分は発送開始日に一斉に発送されます。
※ 料金はお届けする資料に同封の支払い方法に従ってお支払いください。なお，支払い手
数料が別途必要になります（ケータイ払いは５０円。コンビニ支払いは８４円。ゆうちょ銀行・
郵便局のATM扱いは８０円，窓口扱いは１２０円。複数資料の料金をまとめて支払うことも
できます。）
３ 郵便局で請求する場合
郵便局（旧普通郵便局に限る）に設置されている「国公私立大学・短期大学及び通信教育課
程，大学校募集要項（願書）請求申込書」（郵便局用願書請求カタログ）に必要事項を記入の
うえ，料金（２の表と同じ）と払込手数料１２０円を添えて，最寄りのゆうちょ銀行又は郵便
局の貯金窓口で申し込んでください。受付から１週間程度で送付されます。（発送開始以前の
申し込みは発送開始の翌日から３日程度で届きます。）
→ １，２，３の方法による請求についての問い合わせ先
テレメールカスタマーセンター 電話 ０５０－８６０１－０１０２
（午前９時３０分から午後６時まで）
４ 金沢大学へ直接請求する場合
郵送を希望する場合は，受信者の郵便番号，住所，氏名を明記し２１０円分の郵便切手を貼付
した返信用封筒（角形２号約３３㎝×約２４）を同封のうえ，封筒の表に「一般入試学生募集要
項請求」と朱書し，請求してください。
なお，同時に「大学案内」を希望される方は，２１０円に代えて３４０円分の郵便切手を貼付して
ください。
請求先・問い合わせ先
金沢大学学生部入試課入学試験係
〒９２０－１１９２ 金沢市角間町
電話 ０７６－２６４－５１６９，５１７７～５１７９
電話での問い合わせは平日（月～金）午前９時から午後５時までに行ってください。
インターネット
（携帯電話・パソコン・スマートフォン）の場合 電話の場合
http://telemail.jp
IP電話
０５０－８６０１－０１０１
（一般電話回線からの通話料金は日本全
国どこからでも３分毎に約１１円です。）
バーコード
資料名 資料請求番号 送料
一般入試学生募集要項 ９５７９７０ ２１０円
一般入試学生募集要項＋大学案内 ９５７９７１ ３４０円
テレメール
携帯電話・スマートフォンでバーコードを読み取り
アクセスした場合は，資料請求番号の入力は不要です。
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